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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción dfr sus servicios, aportando suscririciones. anan-
c?09 y cuotas de «irotecció» 
fe 
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TEMAS DEL DIA 
Propagandas laicas 
Esta fué presentada ayer mis-
mo ü I 
niiipliscióii del Consejo de oyer oa lo Presidencia 
rtes 
Un docto amigo mío me expone lo que combaten, lo que no piensan, 
esta opinión extraña: la Universidad pero i0 qUe piensan sobre los pro-
de Oviedo no debe ser reconstruida, blemas fundamentales que afectan 
¿Por qué? M i amigo exolíca su al orig-ti y destino del hombreó lo 
punto de vista. La Universidad de st,ben ellos mismos? 
Oviedo destacó de tal modo, que Oiréis acaso de suslabios doctrl-
parecía ostentar un1» primacía sobre nfiS excelentes, ideales humanitarios 
las demás provincias. Hombres ro- ^e progreso v fraternidad. No pue-
deados del más reluciente prestig'o, meT,oa de recordar estas pala-
Builla, Posada. Altamira, sin hablar ^ras de un cé'ebre laico que ha pre-
delya lejano Leopoldo Alas, eran ; sumí(jn sln de gran educador, 
ornamento de aquel centro de cul-^ femando Bnisson; «¿Por qué no les 
tura, jocurrirá a algunos católicos darse 
Un día emprendió la Un'vprsidad cuenta de que la declaración de De-
de Oviedo una camn'ífta de exten- irechos del hombre es una transpo-
sión universitaria. Y aquella camoa-Isición del Evangelio en lenguaje 
fia tenía una nota revelante; llegaba |político moderno» ¿v qné la Constí-
a todas parte, se introdu~ía en los titución republicana (Boisson ha-
emi- biaba naturalmente de Francia) apli-
alta- ca a este mundo y a las cosas de 
medios obreros, era en suma, 
nentemente nopular. Esto fué 
La firman diputados de casi todas las minorías 
Se discutirá en la sesión del miércoles de la 
próxima semana 
Madrid. - L a Comisión ejecutiva se concede la definitiva a «Montajes 
del Frente Triguero se dirige a las Industríales». 
Asociaciones agrarias para darles Se trató de otros asuntos de inte 
cuenta de que/ en la tarde de hoy, rés. entre ellos la ponencia sobre el 
ha sido presentada a las Cor tes ía testimonio del señor Alarcón, juez 
siguiente proposición: \ especial del sumario que se instruye 
«Los diputados que suscriben, re- por el alijo de armas. 
Madr id . -Una parte del Consejo 
de ayer lo consumió el ministro de 
Trabajo, señor Anguera de Sojo. 
st gún consta en la referencia oficio-
sa, en hacer una exposición ante 
sus compañeros de las consideració 
nes que le sugierieran el examen del 
testimonio enviado a las Cortes por 
el juez señor Alarcón, acerca del 
alijo de armas. 
Según nuestras noticias, las dili-
gencias llevadas a cabo por el cita-
do magistrado abarcan dos cuestio-
nes: una, que se refiere al alijo de 
armas efectuado en San Esteban de cogiendo las aspiraciones del Frente i A l saür, el señor Lerroux hizo a ' ' " ""^ CiC^"«u" c" V , , V I 
Triguero, concretadas en la asam-' ios parodistas las siguientes mani Pravia y la otra, la responsabilidad 
blea celebrada en Medina del Cam- testaciones: criminal en que hubieran podido 
mente voceado y mereció los más leste mundo los principios más altos 
calurosos elogios. Se veía en esa de la moral cristiana?»' 
campaña, sin duda, una obra edu-
cativa y regeneradora de gran al-
cance. La Universidad de Zaragoza 
inició también, creo que con ante-
rioridad, una obra de extensión uni-
versitaria, pero no con ese carácter. 
Naturalmente no alcanzó la misma 
resonancia ni mereció tales elogios. 
¿Resultados? Aquel pueblo donde 
los universitarios oventenses vertie 
ron sus doctrinan ha quemado la 
Universidad, Esto es un hecho. 
¿Hay entre aquella siembra y esta 
trágica cosecha relación de causa a 
efectos? Si así fuera habría que de-
cir que aquellas doctrinas pertene-
cen a un género de cultura que se 
destruye a sí misma o que produce, 
en último resultado su propia des-
trucción. 
Pero no extrememos el argumen-
to de una manera injusta. Después 
de aquellas bien intencionadas pro-
pagandas^ptras ventoleras han veni-
do. Perece que la revolución astu-
riana la ha hecho en particular el 
periódico socialista de Oviedo. Cla-
ro es que aun cabría preguntar si ha 
existido alguna relación entre las 
doctrinas vertidas por aquellos uni-
Más oigamos el comentario que 
Brunetiere ponía a esas palabras de 
Buiss n. El dice, comentaba Brune-
tieré, una «transposición» y nos-
otros decimos una «lairización» (es 
decir una serularización) v toda la 
diferencia está ahí. S M a declaración 
de Defechos del hombre es üna lai-
cización de la idea cristiana. Pero al 
laicizarla, es c'ecir al separarla de su 
soporte o. de su fundamento místico 
y dogmático, yo añado que se sus-
pende en el aire o en el vacío, por 
decirlo así, los derechos del hombre 
se les desnaturaliza o se les mutila, 
se les pone en la imposibilidad de 
probarse por sí mismos; se; les en-
trega a las contradicirones de la so-
fística... 
Y es que el Cristianismo da & esas 
bellas ideas su:concreción y su regu-
lación, su valor íntimo, su fijeza y 
su profundidad con la fuerza secre-
ta de transformar los corazones y 
regenerar las'almas. 
Sí, la Universidad de Oviedo debe 
ser reconstruida. La Universidad es 
cosa distinta y más permanente que 
los hombres que un día se abrieron 
confiados a la seducción de pasaje • 
ras corrientes intelectuales y sobre versitarios y las idejis de ese perió-, J . . i . , * ^ * rtD las cuales pasará a estas horas una dico socialista. A esa pregúntanos- ______ v - o o i T ^ ™ - -
otros contestaríamos que no. Pero 
habría que explicar esta respuesta 
negativa. 
$ueíe ser un poco difícil saber lo 
que piensan muchos que no piensan 
en católico. Suele saberse de ellos 
sombra de desilusión. Y esa Univer 
sidftd ilustre y respetada no puede 
menos de reflejar la reacción inte-
lectual que es uno de los rasgos de 
nuestra época. 
Salvador Minguijón 
po, ruegan a la Cámara se digne de I 
clarar que vería con gusto que la 
orden del ministro de Agricultura 
de 19 de Enero último, referente a 
la aplicación de las tasas del trigo, 
se modifique en el sentido de que 
las tasas mínimas señaladas para 
cada período se apliquen exclusiva-
mente a los trigos que tengan seten 
ta y cuatro kilos de peso específico, 
al objeto de evitar que dicha orden, 
aun sin proponérselo, ocasione el 
envilecimiento de los actuales pre 
cios del trigo.» 
Firman esta proposición los si-
guientes diputados: 
Velayos, agrario; Represa y Casta 
ño, populista»»; Honorio Maura, de 
Renovación Española; Lamamié de 
Clairac, tradicionalista; Martínez 
Arenas, conservador; Villalobos, II 
beral demócrata; Cordero y Salinas, 
radicales; Díaz Pastor, de Unión Re 
publicana; Daza. Independiente; Iru 
o, nacionalista vasco; Domecq, Gó 
mez y Martínez Azagra, agrarios. 
Esta proposición, según nuestras 
noticias, se discutirá el miércoles 
día 13 del actual. 
El Frente Triguero, en estos mo 
mentos decisivos, nuevamente ruegi 
a todos que no hagan caso de las 
campañas derrotistas que se están 
realizando, que no se vendan los tri 
gos a precios Inferiores a los señala 
dos en las tasas f'jadas por el decre 
to regulador de 20 de Noviembre y 
que se denuncie con valentía toda 
Infrancción que se cometa y de las 
denuncias se dé cuenta a esta Comí 
sión, que tiene Instaladas sus ofici 
nas en Madrid, Carretas, 10; y en 
Medina del Campo, Almirante, 8. 
la ley cipa 
La comisión permanente de Go-
bernación ha dictaminado el proyec 
to de ley de Bases para el Régimen 
municipal. 
Consta de 36 bases, y se hacen las 
siguientes divisiones de Ayuntamien 
toa: Primera categoría, poblaciones 
de más de cien mil habitantes; según 
da, de más de treinta mil; tercera, 
de más de cinco mil; cuarta, de más 
de quinientos, y quinta, de quinien-
tos o menos. 
En los Ayuntamientos de 1 a 500 
habitantes, regirá un Consejo abier-
to y habrá un alcalde y dos tenien-
tes de alcalde. El número de conce-
jales será de cinco en Municipios de 
^ l a 1.000; de siete, hasta 2.500; de 
nueve, hasta 5.000; de trece, hasta 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
10 000; de quince, hasta 20 000; de 
diez y nueve, hasta 50 000; de vein-
tiuno, hasta 100.000; de veinticinco, 
hasta 250 000; de treinta y uno, has 
ta 500 000; de treinta y cinco, hasta 
750 000; y de cuarenta y uno, en los 
de mayor población. 
Con cada concejal se elegirá un 
suplente. 
Los Ayuntamientos se renovarán 
por mitad cada tres años. 
La autoridad gubernativa no po-
drá intervenir en nombramientos, 
suspensiones o destituciones de con 
cejales. 
El Gobierno podrá suspender a 
los alcaldes cuando la provincia se 
halle en estado de guerra, alarma o 
prevención. A l mismo tiempo nom-! 
brará un alcalde Intéríno. que nece- to. Este lo elegirá de entre los conce 
sariamente tendra que ser un conce- iales y lo podrá destituir por acuer-
Madrld, —A las diez y media de la 
mañana se celebró en Palacio el 
anunciado Consejo de ministros. 
La reunión terminó a las dos de 
la tard/ 
El p^iíï^r ministro "que salió fué 
el de Hacienda, señor Marracó. 
Este dijo a los periodistas: 
Hemos aprobado el proyecto de 
electrificación de las líneas del.fe 
rrocarril del Norte, Madrid-Avila y 
Madrid - Segòvia, de conformidad 
con el proyecto del ministro de 
Obras públicas, señor Cid , median 
te el cual se anula la adjudicación y 
El Consejo de hoy ha sido traba-
joso. 
Hemos cambiado Impresiones so 
bre los proyectos de Ley de Prensa, 
Paro Obrero, Reforma de la Justicia 
Militar, Monopolio de Armas y Ley 
Electoral. 
Sobre todos estos asuntos cambia 
mos Impresiones con su excelencia. 
El ministro de Comunicaciones 
manifestó lo siguiente: 
- E l día 11 del actual se concede 
rán distinciones y condecoraciones 
a las figuras representativas del repu 
biieanismo histórico y militante y el 
G^sicrrio celebrará un banquete en 
e l^nia ter io de Éstado. 
El Gobierdo ha tomado el 'ticuer 
do de reconstru'r la casa de López 
de Vega con el carácter que tuvo. 
También hemos hablado de cues 
tlones de Hacienda, porque el Go 
blerno se halla vigilante del déficit, 
para que éste no llegue a cifras alar 
mentes. 
Sobre elecciones, el Gobierno no 
pierde de vista la fecha del 14 de 
Abril y desearía que dentro del mes 
de Marzo se pudiera contar con la 
Ley correspondiente para convocar 
las. 
N O T A OFICIOSA 
Madrid.—De lo tratado en Conse 
jo se facilitó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
Gobernación.—Propuesta de con 
cesión de la Orden de la República 
al Benemérito Instituto de la Guar-
dia civil. 
Dictando normas para el acopla-
miento de la Guardia civil de Cata-
luña a la organización nacional de 
dicho Instituto. 
Obras públicas.—Adjudicando la 
electrifícrción de la línea férrea de 
Madrid a Avila y de Villalba a Sego 
vía a la sociedad española «Montajes 
Industriales». 
Autorizando al ministro para rea 
Uzar por contrata las obras para un 
glado en el puerto de Valencia. 
do de las tres cuartas partes de ellos. 
También puede destituirlo el pueblo 
en votación, en la que tome parte el 
eiones en cuanto vuelva a la norma- .15 por 100 de los electores. Cuando 
jal. 
E l alcalde destituido sigue siendo 
concejal y vuelve a ejercer sus fun-
lidad la provincia. 
El akaide será elegido siempre 
por el pueblo o por ei ^yuntamicn-
el alcalde sea elegido por el pueblo, 
sólo podrá ser tiestituído en vota-
ción popultir. 
lililí IWJíl IE [EIKZI ! IE HILO 
M A D R I D 
ttfKlttfb 9*12 ti prniidi ú Tirui: 
Eailiiii P. Pfm imita 
PIQUER. 20-2.° 
incurrir determinadas personalida-
des políticas durante la época de su 
gestión en cargos de altura y repre-
sentación. 
El Gobierno ha de fijar su criterio 
sobre este asunto, aunque., en defi-
nitiva, ha de ser elParlamento quien 
decida. 
Y, acerca de esto, conviene desva-
necer la creencia equivocada, por 
parte de algunas personas, de que 
al intervenir las Cortes en este asun 
to han de hacerlo con carácter judi-
cial. Nada de esto. E l Parlamento 
no tiene que hacer sobre esta cues-
tión, cosa distinta de lo que ocurre 
con los suplicatorios. Es decir, lo 
que hará será, sencillamente, resol-
ver, como corporación, si dentro de 
este testimonio del juez Alarcón hay 
motivo para apreciar la existencia 
de delitos que determinen la acusa-
ción. 
Luego será el Tribunal de Garan-
tías el que, después de recibida la 
querella del Congreso, si éste adop-
ta acuerdo en este sentido, lo que 
será probable, pues parece existir 
completa unanimidad en todas las 
minorías, practique las diligencias 
que estime oportunas, abra el perío 
do de prueba y más tarde el de cali-
ficación, y dicte el fallo correspon-
diente como tal Tribunal. 
La primera parte del testimonio 
enviado a las Cortes se refiere, co-
mo hemos dicho, al alijo de armas 
en Asturias, La segunda se subdiv'I-
de, a su vez, en otras dos. 
Una de ellas tiene relación con el 
abuso o aprovechamiento abusivo 
de elementos de guerra que fueron 
distraídos de sus fines propios con 
objetivos distintos y antipatrióticos. 
La otra se refiere a un suceso ocu 
rrido en Bilbao, durante el año 1932, 
siendo gobernador general de las 
Vascongadas el sañor Calviño y mi-
nistro de la Gobernación el señor 
Cesares Quiroga. 
De las actuaciones parece des-
prenderse responsabilidad manifies-
ta para personas muy conocidas, 
que ocupaban cargos políticos en 
aquella época. 
Se recordará que por entonces se 
habló de un buque alemán que apa 
reció en el puerto de Bilbao a cuyo 
bordo se decíá que venía una expe-
dición de juguetes alemanes. Sin 
embargo, se sabe que no fué esa la 
mercancía, sino armas, y, que éstas 
venían destinadas a una potencia 
extranjera, pero no para su Gobier-
no, sino para las elementos revolu-
cionarios del aludido país. En este 
caso, la responsabilidad de quienes 
debiendo impedir el desembarque y 
transporte a través del territorio na-
cional, no lo hicieron, sino que, por 
el contrarío, aparece perfectamente 
dibujada. 
^ T a m b i é n se habla del Consorcio 
de fábricas militares, aquel oigdiás 
mo cívico militar que presidía el mi-
nistro de la Guerra, entonces el se-
ñor Azpña, que, por cierto, no asis-
tía en muchas ocasiones a sus re-
uniones, sustituyéndole en el cargo 
el general Barbero; tenía tal libertad 
de acción que. muchas veces, sobre 
tsdo en lo que se refiere a la distribu 
ción de armamento y municiones, 
actuó en forma que no era precisa-
mente la más patriótica ni la más 
conveniente. 
Una cosa que aparece clara y ter-
minante es la Intervención activa en 
los manejos preparatorios de la re-
volución del Sindicato Minero Astu 
rlano y de sus dirigentes y luego 
cabecillas del movimiento. Amador 
Ternández y Ramón González Pe-
ña. 
Otra cosa que consta en el testi-
monio es la propia declaración del 
señor Azaña, de que se facilitó diñe 
ro a emigrados políticos portugue-
ses de los fondos reservados del 
Ministerio de la Guerra, que, como 
es sabido, sólo pueden emplearse 
para gastos de defensa nacional. 
Adoptó un criterio por el Gobier-
no sobre el particular, y él ha de 
influir, naturalmente, e n el que 
adopten las minorías gubernamen-
tales, y así que el Parlamento deci-
da al hay o no indicios racionales 
para la querella, llegará esta cues-
tión al punto culminante, es decir, 
al pase al Tribunal de Garantías, 
que es quien, en definitiva, ha de 
juzgar y fallar, sancionando a los 
culpables con arreglo a la ley. 
E l Consejo, a pesar de su dura-
ción, fué pobre en acuerdos. Unica-
mente se adoptó uno referente a la 
electrificación de ferrocarriles. 
Esto ocupó mucho tiempo, debi-
do a que se dió cuenta de todos los 
Informes del Consejo de Estado y 
otros organismos^sobre la conce-
sión de las obras. 
Hubo discusión, pero prevaleció 
la opinión del ministro de Obras 
públicas. 
Mañana saldrá seguramente el de 
creto en la «Gaceta». 
E l ministro de Instrucción comen 
zó a exponer la forma en que Inter-
preta el discurso del Presidente de 
la República. Se trata de un índice 
objetivo de las materias que el señor 
Alcalá Zamora tocó en aquellas In-
tervenciones. 
Se inició también el examen de la 
ponencia que ha redactado el minis 
tro de Trabajo, '.sobre el testimonio 
del señor Alarcón. No fué más que 
un cambio de impresiones. 
E l señor Anguera de Sojo se limi-
tó a decir qué era'lo^que a su juicio 
había más de interesante en el tes-
timonio. S i hay tiempo se ocupará 
en el Consejo de mañana de este 
asunto. 
E l ministro de la Gobernación 
leyó la ley de Prensa, pero sin que 
el Gobierno emitiera ninguna opi-
nión. También ha quedado diferido 
el asunto para otra reunión. Parece, 
sin embargo, que el proyecto ha si-
do bien acogido por el Gobierno. 
El Consejo no ha tratado todavía 
del proyecto de creación del Mono-
polio de armas. Hay la impresión 
de que será muy discutido y modifi-
cado. 
En el Consejo se nombró subse-
cretario de Com a nica cío nes al dipu 
cedo radical señor Rey Mora. 
A N U N C I E SUS G E N E R O S E N 
— — — ACCION 
Pácína 
I  
A C C I O N 
Di - DEPORTES -
F U T B O L 
Sabemos y muy vivamente lo cele , 
bramos, que la Saciedad local Rápid lotereses del Magisterio 
está va terminando de formar las all 
YIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Francisco Car ^ neaclones de los equipos, y calenda 
hacho. j rio de las fechas en que han de con-
- De Calahorra, don Antonio Cu-¡'tender rn el campeonato que dicha ( 
ylja jentidad organiza y que muy en bre-
ve dará comienzo. 
— De Calatayud, don Arturo Norta. 
. Marcharon: 
A Valencia, don José Ríos. 
— A Valladolid, don Fé'fx Rodrí-
guez. 
— A Zaragoza, don Joaquín Angulo 
— A Calatayud, don Bernabé Evan 
¿d is ta . 
11 i — l i . 
Centros oficiales 
tengan el título, sin linaitaciéa de D j prOVinCICI SeCC¡Ón re l igó 
dad, pues tan maestro es uno que 
tiene veinte años como el que tiene 
cuarenta, y a nosotros no nos inte 
resa ni nos incumbe las causas que 
motivaron su eliminación ni tampo 
Senos ruega la inserción de la jco Ios mot,vos que Ies indujeron a 
siguiente nota. n0 participar. 
Nuevamente salimos a la palestra En ^  ^ " m a asamblea celebrada : 
el domingo, día 27, se acordó el ' 
0 
Del «Daily Mail»: ^ 
«Zamora, el goal-Keeper español medío de ia Prensa que recoge constitülrnos en Asociación legal y de Celia que, en el período 
- ¿ l o recuerdan U3tedes? -va a reti- nuestro8 3 ^ 0 3 e inquietudes para ponernos en contacto con las de 1 che del día 4 al 5 del aGtqaU , e n ^ 
Celia 
H U R T O DE D O S RESES 
L A N A R E S ! ! 
Santos de hoy- - Santos í 
de Mata, fundador; Paulo, uh 
Emiliano. Ciriano, Dloulsii y ? 
bastián, mártires, y Pedro, c ^ ' 
nal . 
Oficio y misa: San Ji 
ción de un 
rarse del fut bol...» ! ponernos en contacto con todos los 
Asegura ese diario que cuando mnestrog deroian 1914 en expec ta -
haya terminado la temporada en cur ^ cursillos, y defender en alto 
, f l 'grado los derechos sagrados que|pedlmos. 
lo Vis tO— * • Í . - . J - - ! ^ 
so habrá terminado é'. 
Es una noticia que por 
por lo que dice el «D^ily Mail», me- i 
jor dicho - . ha Uevado a Londres el 
señor W. T- Lewíngtom. 
¿Le recuerdan ustedes? 
gran frente nacional 
nos asisten, al verse perjudicados 
por un decreto absurdo e incon-
. gruente. 
Los maestros de Zaragoza y su 
provincia hemos celebrado varias 
G O B I E R N O C I V I L 
En la liga inglesa, el Arsenal se ha " « m b l e a s n " a ponernos en corau-
, colocado ya a la cabeza. Era lo que | constante con los de otras 
n H l ! r A T ï ï í ^ " i ^ esperaba. Le sigue^el Manchester provincias, y una vez todos unidos 
primera autoridad civil de la provin | m a treg puntosKde dIstancla y el conseguir nuestras justas y legítimas 
[Sunderland a cuatro. aspiraciones, mermadas siempre 
Don Jesús Marina y señor arqui-¿ y ahora una noticia que puede sor ^or U caót,ca 1abor realizada en el 
-"Hpr«1o« Chiba esoañoles. En ]Mini,,terío de Instrucción pública, 
atento sólo a servir los intereses 
tecto municipal. 
D I P U T A C I O N 
prendera l s lu s espa les. 
I vista de que el Arsenal va ya como 
t la seda en la Liga, ha decidido refor 
Ayer ingresaron en arcas provin- |zar su equipo. Nada de entregarse a 
S la molicie sobre sus laureles; todo dales: 
Por cédulas personales? 
Fuentespalda, 701*50 pesetas. 
Libros, l'OS. 
Nogueras, 334'08. 
Villahermosa, 23370. 
- EL TIEMPO 
Ayer mañana comenzó a lloviznar 
y poco después el agua se convirtió 
en nieve, continuando nevando a ín 
tervalos durante todo el dia. E l fuer 
te viento reinante hizo que la tempe 
ratura resultase desapacible. 
La máxima fué de 6o y la mínima 
menos 4o. 
É j É lécníco ile ¡ j j j 
Siempre que sufra avería su Recep-1 
tor avíseme. 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
Ramón y Cajal, 19 T E R U E L i 
lo contrarío, más jugadores. Acaba 
3 de adquirir al ya famoso Robert Da 
tvidson, del Club escocés St. Johns-
tone, en la suma de cuatro mil l i -
bras esterlinas. Robert Davison tie-
ne veintiún años y puede jugar de 
interior derecha y de interior izquíer 
da. 
I Podríamos decir que se parece 
I mucho a 
iDavídson pudiera jugar también en 
¡el puesto de Lafuente. 
partidistas de la política. 
Esta Comisión siempre tenaz y 
consecuente en los postulados que 
han sido trazados en las asambleas 
celebradas, elevó voces de protesta 
a los Consejos superiores, que han 
sido una vez más (para no perder la 
costumbre) echadas en el rincón del 
olvido,- pero no por eso desmayare-
ui ' y misa: aan Juand* u 
Nos comunican del vecino pueblo confesori Doblei Col ^ 
^'pToVnc.a .rpara * a ^ e « < ; ¡pariera propiedad de don F.anda- ^t0> 
" e o Martínez Asensio, »lta e " P a r rector, Donato y Aleiandr!, '11 
una ventana. La Guardia civil traba ! moración de Santa Apolonla. ^ 
ja activamente para detener al autor 
o autores del hecho. 
Por última vez os pedimos, com 
pañeros, que vengáis a nosotros y 
todos, con el máximo esfuerzo, ir a 
la consecución de nuestras justas pe 
ticiones beneficiosas para la ense-
ñanza. 
Zaragoza, Febrero 1935. 
Por la Comisión, 
Manuel Luña Manuel Sauras 
B O L S A 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
mos. al contrario, con nuestro lema | pon(jos púb|ic0g. 
de «Siempre adelante», hemos de j n t e r l o r 4 o / 
seguir, con el esfuerzo de todos, se ¡ g v - ^ 4o° ' ' ] ' ' 86'20 
Villel 
F U N C I O N T E A T R A L 
 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebr 
rante el mes de Febrero en li 
sia de San Pedro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve Con gran animación se celebró el 
sábado, día de la Candelaria, la es-!zada. nueve y media la mayor 
oerada velada organizad^ con el ob j las once en la capilla de los u ' J ' 
72'60 
ios decir que se parece , T iD n . ^ , J M B, r>nua^ haga usticia a nuestras modestas I-:VLCriur « 'o • • Luis Regueiro, i Robert f. / , é • , A.-nortiyahl^ S0/ 
peticiones, hijas del amor a la ense- AaiorazaD1e D / 
ñanza. 
Queremos justicia. No queremos 
privilegios ni dádivas; el título que 
honrosamente hemos ganado y que 
nos capacita para ejercer nuestra 
sagrada y benéfica misión docente 
¡sirve algo más que para colocarlo 
o 1920 
5 0/01917. 
o. 
95*75 
92 90 
¿No está Vd. suscrito a 
:cion? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro íeléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. gaíe pe-
riódica antes de salir de su 
C9na a sus ocupaciones 
jcr mm de m m 
SUS TIERRAS 
O 
Q 
z: 
< ! 
LU 
Cu 
T: 
SUS PtflNTACio 
S O C I E D A D AtiOfilMA AZAMON 
r ' V T O " . sor?oí,LA.3 
C O N 
Id. 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 92'60 
Anjortizable 
impuesto. 
50/o 1927 sin 
en un marco que adorne nuestra 
sencilla habitación y exhibirlo como 
un trofeo guerrero. 
¿Con qué ejemplo vamos a decir 
a la Infancia que España está regida 
p O R u n régimen de estricta justicia 
cutfndo a nosotros, sus e d u c á l ^ e s , 
no TJ'DS la hicieron? 
Nuestra justa y legal protesta no 
va encaminada con fines perturba-
dores; a! contrario, va con fines hu-
manos y altruistas, en beneficio de 
la enseñanza, y poder dar con el 
ejemplo la educación a los futuros 
hambres y ciudadanos de la Repú-
blica española un bello modelo de 
honradez profesional. 
Hora es ya de que nuestros gober 
nantes reparen el daño inferido a 
estos modestos maestros, b'j08 en. 
su mayoría de padres trnbajndores, | 
que han estado toda su vida sa^rifi 
cándose para darnos una carre™. y 
para ser en su vejez su «mnaro v sos 
tén. Pero fíjese bí^n, aeñ^r ministro 
de Instrucción púWi'-a, qu0: con su 
«cacareado» decreto vamos a llegar | 
a una situación económica muy difí 
d!, y nuestros padres, que esperan 
vernos colocados en nuestra profe 
sión para ve realizadas una d-í s is 
mayores ilusiones, se van a tener 
que conformar con vernos de limpia 
botas o peones de albaftili y esto en 
una República democrática de traba 
Jadores, que se organ'za en un régi 
men de libertad y justicia, sería al 
go vergonzoso y repugnante, como 
para pedir cuentas muy severas a 
quien tanto daño nos hizo a nos-
otros y a la enseñanza; a nosotros, 
como parias del Estado sometidos 
desde tiempos inmemoriales al caci 
quismo más abyecto y a la miseria 
más espantosa 
¿Nos quiere decir el señor minis 
tro qué preferencia y qué derechos ' 
mlquiridos tienen los maestros que ' 
han aprobado uno o dos ejercicios 
para poder participar en los cursi 
líos convocados? 
Ninguno; todo opositor, todo cur : 
Mllista sabe muy bien, pues son de 
tretos de convocatoria para toda ca 
rrera del Estado, que el que fuere 
eliminado en el prime-r ejercicio no 
podría pasar al segundo, y así suce I 
sivamente. y con estas condiciones 
entra; luego no tiene ningún dere 
cho ni ley justa que lo ampare. 
Nosotros, los eliminados en el pri 
mer ejercicio y los no participantes, 
pedimos se convoquen unos cursi 
líos ginerales p a r a todos los que 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. 
101 85 
145 00 
572 00 
p i a
jeto de recaudar fondos para una 
biblioteca escolar. 
Empezó el acto don Pablo Larra-
te, veterinario de esta villa, quien 
leyó unas inspiradas cuartillas enal-
teciendo con mesurada elocuencia 
los beneficios que puede reportar a 
todo el público institución tan pre-
ñada de promesas, dada la entusias 
ta acogida del vecindario yillenense. 
Terminó dando un viva a Villel con 
testado con unanimidad, 
A continuación'jóvenes aficiona-
dos de la localidad representaron 
con singular acierto la conocida co-
media de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández «Anacleto se divorcia». 
La maestra, señorita María del P i 
lar Fraile, encarnó el papel de Bal-
domera con verdadero éxito, de 
suerte que los asistentes premiaron 
jsu labor con merecidos aplausos. 
ÑOftes 277 00 !cua^ a ^ as senorítas Ia^s Adalid, Do 
Madrid-Zaragoza-Álicante.' 212'00 ' ^ res Vilatela, Magdalena y Benigna 
Explosivos 535'00 Pérez' Quienes realizaron felizmente 
108 00 sus respectivos papeles. 
parados. 
San Andrés. — Misas a las iiett 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San luán.—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las leli 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet*:y me-
dia. 
E l Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
L a Merced.—Misas a las ocho. 
Lea usted 
A C C I O N 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
(Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % . . . , 
Id. Id. Id. Id. f% . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 J ^ V o 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 % . . 
Monedas; 
Francos. . . . . . . 
f i b r a s 35 90 
¡Dollars 7,40 
la localidad, nos mostró un don Fe-
Merece sinceros plácemes el señor Üpe oportunísimo en el haceryen 
98,25 Fraile (don F Jipe) quien, por des-
105 00 i gracia familiar del que había de ser 
protagonista, hubo de encargarse, 
en última instancia, del cometido, 
entusiasmando con su admirable 
vis cómica a cuantos presenciaron 
la función. E l má1» acertado elogio 
cfue cabe hacer de su labpr lo reco-
ge el cronista de boca de los circuns 
(antes; Nadie hubiera notado la sus 
titución si antes no se hubiera ad-
vertido. 
Don Enrique Guillén, médico de 
00*00 
100*40 
00*00 
93*00 
48*35 
el decir, cosechando ni|njej:oso| 
aplausos en s u s iutervencloaer 
compartidos al fin de cada acto por 
los demás jóvenes, que no desmerí' 
cieron al lado de estos artistas. 
Terminó la velada con un tm 
baile en el cual lucieron su gentil 
belleza y donaire joyéncitasdeipl·: 
blo junto a las de los vecinos qii' 
tuvieron la feliz iniciativa 4e honr«l 
el acto con «»u presencia, 
Felicitamos sinceramente a 1« 
organizadores. -Corresnpnsal. 
1 
V 
ono por excelencia del tnc^o 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el t r \ ( ¿ o mismo. 
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[I m m m 
Fallece en Poi 
tado vasco 
te el dipu 
r Vicuña 
Cinco tripulantes de una embarcación pesque-
ra perecen ahogados 
La embarcación ha sido hallada en alta 
mar y está desmantelada 
nuo 
discusión de la Ley 
Arrendamientos 
Zamora, — En 
consecuencia de 
Fuente Saúco, a 
la distribución de 
Barcelona.-Hoy descarriló un RIÑA-
tren de mercancías. 
Diez y siete vagones se precipita 
ron por unos desmortes. 
En el descarrilamiento resultó jornale» por los trabajos que se efec-
muerto un ferroviario. Hay además ^ n en la extracción de piedra de 
varios heridos. una Cflntera- riñeron los hermanos 
, José. T'^to v Teodoro Núftez Gran 
P I C H Y P O N A M A D R I D I de y do» hijos de éste último. Ha 
TT , „ , mndos O'eéarfo v Marcelino. Barcelona.-Hoy ha salido para 
Madrid el alcalde de esta capital, 
Una proposición del conde de Vallellano pidien-
do que cesen las expropiaciones 
El ministro reconoce lo interesante del tema 
y mantiene lo dicho en sus propagandas 
señor Pich y Pon. 
UNT C O N S E J O D E G U E R R A 
Oviedo.-Ante Consejo de gue 
rra se vió la causa instruida por los 
sucesos de Octubre contra el algua-
cil de la Audiencia de'esta provincia 
]Lui8 Alonso García. 
Parece que se le ha impuesto la 
pena de muerte. 
A T R A C A D O R E S 
C O N D E N A D O S : 
Valencia.-Ante el Tribunal de 
Urgencia se vió la causa Instruida 
contra dos atracadores 
Se les ha condenado a 17 años 
de reclusión. 
OTRA C O N D E N A 
El primero falleció a consecuen 
cia de la fractura del cráneo, con 
salida de la masa encefálica. 
Olegario y Teodomiro sufren le 
siones de poca consideración. 
Marcelino y Justo quedaron dete-
nidos. 
R O B O 
-Se abre la sesión de la 
las cuatro y diez de la 
La defiende el señor Raíz Alón so 
El ministro de Agricultura se 
rhuentra V ien dispuesto a facilitar la 
i 
El testamento 
de 
del rey Alberto 
Bélgica 
Londres.-Se ha hecho público el 
testamento del rey Alberto, relativo 
a los bienes que poseía en Inglaterra 
calculados en 10 783 libras. 
Está fechado en 31 de Marzo de 
1932. y dice que. teniendo en cuenta 
Inglaterra, la petición de Alemania 
resulta obvia después de los acuer 
dos de Londres, en que Inglaterra 
se considera incluida en los protoco 
los de Roma), 
Segundo. ¿El principio de no ia 
las cargas que pesan sobre el fefe gerencia en Austria compromete 
Madrid. 
Cámara a 
tarde. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul el señor Rocha. 
Desanimación en los escaños y tri ore que é^tos se comprometan a co 
bunas. 
del Estado, considera equitativo ase 
gurar a su hijo mayor. Leopoldo, la 
euarta de los bienes, además de la 
legal. 
Recomienda a sus tres hijos que 
Cád<z.-Un individuo, procesado 
por haber colocado un petardo en 
la fábrica de Tabacos, ha sido conde 
nado a 14 años y un día de prisión. 
E M B A R C A C I O N DES-
Hue lva . -En el domicilio de Ma 
nuel Márquez se ha cometido un ro 
bo de alhajas por valor de 10 000 pe 
setas y otras 1 000 en metálico. 
Hasta de ahora no han sido captu 
rados los ladrones, pero se tiene 
una pista segura, 
D E T E N C I O N 
Aprobada el art^. de la sesión ante 
rior. se entra en el orden del día. 
Se aprueban ignalrnenteVarios dic 
támenes de escaso interés. 
El conde de Vallellano defiende 
una nroooaición nidiendo qtie se re 
explotación de las citadas fábricas velRn POf1 bienestar de su madre, 
diractam.nte por los obreros sienv pues así lo merece su devoción e,em 
piar dñrante 32 años, y que le dan 
locar la producción. jderecho a la l a t i t u d de sus hijos. 
Seguidamente, a las nueve y diez C O N F E R E N C I A S S O B R E 
de la noche, se levanta la sesión, 
L O P E 1DE V E G A ; 
Poitiers. - El profesor de este Uni 
versídad señor Sarrail ha dado en el 
Instituto de Tours una serie de con 
U N INCIDENTE 
M a d r i d . - E n los pasillos de la Cá 
conozca la urgencia de la modifica mara se produjo esta tarde un ^ i T ™ A A Ve*« nata 
c i ^ d e U L e ^ e R e f o s a A ^ a ^ ' L T t e n ^ o t i ^ 
1 
I C A I N T E R N A C I O N A L 
M A N T E L A D A 
y que mientras tanto se suspendan 
las exnropiaciones de fincas. i 51 «rimero abofeteó al segundo. 
El ministro de Agricultura, señor ' Intervinieron varios diputados que 
Jiménez Fernández: Reconozco-di ¡lograron separarlos, 
ce —el interés del tema. 
Mantengo cuanto dije en mis p r o R O M 4 N O N E S Y L A POLITI-
pagandaq. 
Hay que mantener la Ley de Re 
forma Agraria pero modificándola. I M a d r i d . - E l conde de Romano 
El proyecto está en manos de los : se propone explanar una interpela 
representantes de los partidos para | ción al Gobierno sobre política in 
do dstenido el ex alcalde socialista perfilarlo. ¡ ternacíonal con el fin de aprobar su 
y jefe del partido en la localidad. El señor Fuentes Pila: Hay que Marga exoeriencia en esta materia. 
José Cemarera, que desapareció el 6 . centrar y después chutar. (Risas), 
de Octubre, cuando fué asesinodo j E{ ministro de Agricultura: A mí ¡SE A P L A Z A LA L E C T U R A 
el guardin çiv» Francisco Martínez, «o me gusta hacer las cosas con los , D 5 L A LEY D E P R E N S ^ 
la 
Albacete. —En su domicilio ha si 
EL A M O R P O R L A FUERZA. 
Sevilla. - En Utrera se ha registra-
do un trágico suceso que ha causa-
do un víctima. 
La joven de 24 años Josçfa Rére? 
pfra asediada frecuentemente por 
José Alverez Caro, de 42 años. 
Esta mañana se encontraron en 
la calle de Joaquín Costa, y José 
persistió en sus pretensiones. 
Ante la negativa de Josefa, Alva 
.|rez esgrimió una enorme faca y 
B i lbao . -En PortugaU'te ha fallecí asentó a Jesefa tres grandes puf^ah 
ÍÍP a consecuencia dp 'upa embolia das en el lado derecho, a consecuen 
p| diputado nacionalista vasco don cia de las cuales falleció. 
El criminal trntó de huir, pero fué 
detenido por varios testigos. 
El crimen ha causado general in 
B i l b a o . - E n alta mar ha sido ha 
Hada completamente desmantelada 
la embarcación pesquera «Juana 
^autista;», 
§us cinco tripulantes han perecido 
phogado?, 
FALLECIMIENTO D E 
: U N D I P U T A D O i 
M a d r i d . - E l ministro d'e Gobier 
nación, señor Vaquero, ha decidido 
aplazar la lectura "del proyecto de 
ley de Prensa'a la Cámara. 
Se propone el ministro con este 
aplazamiento recoger algunas de las 
sugestiones que sobre el citado pro 
yecto han sido publicadas en los pe 
riódicos. 
Ramón Vicuña. 
U N N A U F R A G I O 
dignación. 
C INCO A H O G A D O S 
V i g o . - E n una playa de la isla de 
Arosa apareció el cadáver de un ma 
rinero perteneciente a un buque de 
la escuadra inglesa, que últirnamei1 
te estuvo fondeado en aquella bahía ¡ 
Será enterrado en el cementerio la madruéada anterior salió a la pesÍotros ^uedaI1 Para redacción definí culo Socialista de La Prosperidad, 
de Villagracia. 
Bi lbao . -Se reciben noticias de 
Mundaca dando cuenta de que en 
El conde de Vallellano elogia 
obra de la Monarquía en materia 
Agraria. 
E l señor Traba! protesta de que 
en una Cámara republicana se pue-
dan oir estas'cosaa. 
El señor Jiménez Fernández dice 
ha recogido las sugerencias de diver 
sos proyectos, incluso la ley deGon 
zález Besada, 
El señor Traval se levanta p a r a ' L A SENTENCIA P O R 
rectificar y losMiputados monárqui 
eos, que tienen declarada su Incom 
patib^idad con los de la Esquerra, 
se ausentan del salón de sesiones. 
El señor Vallellano retira su pro 
posión. 
A petición de varios diputados 
queda 24 horas sobre la mesa el pro 
yecto de elevación del precio de los 
periódicos. 
Continúa la discusión del provee 
clásico español. 
El Ateneo de Poitiers, presidido 
en la actualidad por el militar espa 
ñol señor Mota, que sigue sus estu 
dios en la Escuela Castrense, tam 
bién ha organizado conferencias 
sobre Lope de Vega, y bajo los aus 
picios de dicho centro se dará en el 
tetro de Poitiers la comedia dicho 
autor «El caballero de Olmedo». 
«L'OSSERVATORE C O N T R A 
U N A E X P O S I C I O N DE ARTE 
Ciudad del Vat icano . -El diario 
igualmente a toda las potencias fir 
mantes, o bien Italia y Francia ten 
drá el derecho de intervención? 
Tercero. ¿Qué significa el artícu 
lo del Pacto relativo a las posibilida 
des de todos los firmantes de llegar 
a acuerdos parciales con otros.Esta 
dos? 
Cuarto. ¿Cuál será la duración 
del acuerdo consultivo francoitalia 
no? 
Quinto. ¿El pacto será sometido 
a la jurisdicción de la Sociedad de 
Naciones y será registrado en ella? 
«Estas preguntas—dice «II Glor 
nale d'Italia»—no se refieren a la 
sustancia del proyecto de Pacto da 
nubiano, y no excluyen, por lo tan 
to la posibilidad de una adhesión 
por parte de Alemania.» 
L A SITUACION RELI-
GIOSA E N MEJICO 
Wáshington. —La embajada de Mé 
jico en esta capital ha contestado a 
la declaración del senador Boroh, 
segúa la cual ía proposición presen 
tada por él pidiendo una investiga 
ción sobre la situación religiosa en 
Méjico, estaba motivada únlcamen 
del Vaticano. «L'Observatore Roma ^6 P0^ el h ^ « ^ f ^ a 
no» ataca la exposición cuatrienal icludadanos de los Estados Unidos, 
de Arte, que se celebra en Roma, 
que describe como una manifesta 
ción de desnudismo primitivo, pura 
mente lascivo en inspiración y ejecu 
c^ón, 
D I S O L U C I O N D E L P A R L A -
5 M E N T O Y U G O E S L A V O : 
La embajada de Méjico, en una 
declaración, hace público que «no 
hay ningún dato en posesión del 
Gobierno de Méjico que permitía 
deducir que ciudadanos norteame-
ricanos hayan sido maltratados o 
privados de sus propiedades a con-
secuencia de ningún conflicto Inte-
rior del país. 
L O S S U C E S O S D E L A 
Viena.-Noticias llegadas a esta | ENTREVISTA DE HITLER 
capital, procedentes de B.e'grado, i • 
: P R O S P E R I D A D i 
Madrid.—Se ha dictado ya senten 
cia en el sumario instruido con mo 
tivo de los sucesos desarrollados en 
el Círculo Socialista de La Prosperi 
dad. 
A nueve de los procesados se les 
condena a penas de cuatro años, 
to de Lsy de Arrendamientos Rús dos meses y un día de prisión y 500 
ticos. pesetas de multa. 
Se aprueban varios artículos y ; Se decreta la disolución del Cír 
ca del besugo una motora, tripula 
I da por Pedro Badiola, Razón Leza 
ima Izaguirre, Antonio Leiva y Anto 
r nio Azcorta. 
i Por caucas que se ignoran, la lan 
¡cha zozobró a la salida del puerto, 
y todos sus tripulantes desaparéele 
ron. 
A C E R C A D E U N A T E N T A D O 
C á d i z . - H a sido llevado a la cár | 
cel de San Fernando Antonio Delga i 
do, «El Cordobés», considerado au ! 
tor principal del atentado en un acto 
de propaganda política en el teatro • No ge puede el accIdente 
de las Cortes, de San Fernando, en \ ^ del el t oral 
Noviembre de 1932 También está e8 jjger0 
acusado de la muerte del director de Durante todo el día varlas lanchas 
k sucursal del B.nco de España en ^ e9tado buscando a los náufra 1 M U E R T O P O R U N A 
y de haber intervenido « i . pero no haa hallado más que 
tiva. A los restantes procesados, has 
Se discute una proposición acerca ta el número de 65. se les absuelve, 
del cierre de las fábricas azucareras i Estos han sido puestos en líber 
de Granada, 'tad esta misma^noche. 
dicen que el Parlamento de Yugoes 
lavia ha sido disuelto por el regente 
príncipe Paulo, siguiendo indicació 
nes del presidente. 
Las elecciones se afirma que se 
celebrarán en breve. 
O T R O R E C O R D A L A 
C O N EL E X K R O N P R I N Z 
Ber l ín . -El canciller Hltler ha re-
cibido esta mañana al ex kronprínz, 
Federico Guillermo. 
Esta es la primera vez, desde que 
los ¿nacionalsocialistas subieron al 
Poder, que se ha celebrado una en-
trevista entre el canciller y el prínci 
pe imperial, 
Moscú.—Dicen de Slutzk, cerca 
de Leningrado. que un globo sonda P O R C O L O C A R U N A B O M B A 
ha ascendido a la altura record de 
23.700 metros. La Habana. - Ha comparecido 
Los aparatos que llevaba el aeros ante los Tríbunales José Mateo Gon 
tato han registrado una temperatu, fález'^116 colocó una bomba, que 
ra de la altura citada, de 33 grados,^120 explosión en la legación de la 
E S T R A T O S F E R A 
Anuncie usted en A C C I O N 
Cádiz,    i t i  
otros hechos sangrientos. 
A H O G A D O ! 
Fer ro l . -En la playa de Marinas 
una ola arrebató al pescador Argimi 
ro Beceiro, casado y con cinco hijos 
Hnce un año se ah^gó un cuñado 
de la víctima en el mismo lugar don 
de pescaba éste. 
M A L G O L P E 
unos remos y otros efectos. 
1 B A T A L L A C A M P A L 
Zaragoza.-En 0:eja cuestiona 
ron varios individuos por asuntos 
familiares. En la disputa intervinie 
ron otras personas, dividiéndose 
los bandos, y originándose una ver 
dadera bfctalla campal. Resultaron 
heridos de consideración Francisco 
López, Eitalislao La Hoz y Roque 
Zaragoza. —En Cabuñes. unos su- Lszcano. 
jetos penetraron en el Ayuntamien- El alcalde reclamó la prest-ncia de 
to. llevándose unas cuarenta pesetas la benemérita de otros pueblos y el 
que había en caja. orden quedó restablecido. 
i C A M I O N E T A : 
Granada. —En la carretera de Jaén 
una camioneta atropelió al obrero 
José Bailén. que resultó muerto. E l 
chófer Francisco Ramírez, se pre 
sentó expontáneamente a la policía 
y quedó detenido. 
O T R O Q U E C A E 
Córdoba.—En Pcñarroya háde te 
nido la policía a Luis Gutiérrez Ló 
pez, presunto autor de la colocación 
de un petardo que destruyó tres pos 
tes de la lín**a eléctrica en la noche 
del 6 de Octubre. 
F R A C A S A LA R E V O L U 
CION E N U R U G U A Y 
bajo cero. 
L A S A C L A R A C I O N E S 
Q U E PIDE A L E N A N I A 
A C E R C A DEL P A C T O 
i D E R O M A : 
Roma. —El embajador de Alema-
nia en Roma. Von Hassel, ha dado 
a conocer al Gobierno italiano la ac 
titud de Berlín con relación al pac 
to danubiano del día 7 de Enero. 
Según informes recogi Jos por el 
Argentina. 
Ha sido condenado a ocho años 
de prisión. 
E L P R O X I M O C O N G R E -
S O EUCARISTICO I N -
: : T E R N A C I O N A L : • 
Montevideo.-El Ministerio de la 
Defensa nacional comunica que los , *Glorna!e d'Ita!ia*' el Rdch no se 
rebeldes se baten en retirada en to ^ « " d r á , en principio, a este pacto 
d de no ingerencia. Alemania, empe 
e p': s' jro, pide cinco aclaraciones. 
Cuatro avianes del Gobierno han Primero. - ¿Por qué Inglaterra, 
bombardeado un grupo de rebeldes que se encuentra en la misma situa 
que pretendían hacer pasar la íron ^ n que Francia y Rumania en reia *f * ^ f ú m ^ r o de fíeles y tu 
U r a b r o s i l e ñ a a s u c . b . - c ü a M u ñ o z . c i6naAustna.cs decir: no es país , 
herido vecino, no participa en el acuerdo. posterior. 
y por qué Suiza que tiene fronteras 
La reb lión se considera virtual 
Manila. - El arzobispo de Manila, 
reverendísimo señor Miguel O'Do 
herty, ha anunciado que el XXXIII 
Congreso Eucarístíco Internacional 
se ce'ebrará en Manila, del 3 al 7 de 
Febrero de 1934, en vez de 1936 co 
mo estaba anunciado. 
El aplazamiento ha sido motiva-
do porque gr.in^número de delega-
dos del XXXII Congreso Eucarístí-
co luternacional de Buenos Aires, 
se ne r  irt al comunes con Austria, tampoco par 
mente terminada. ticipa en éi? (En lo que se refiere a : - : L E A USTED A C C I O N 
B L T I E • f O 
M i z ' . a a ** t y M 
mimlm* 
Pres !6« a t m o f f í r i c t 
R . c o f r i í o M »Ie«to áuramte 1 « ú l t i m a s r e l a -
Hcuatro feorai 
Nieve n • l l í « · t r « · 
6'0 
—4'0 
885'1 
N . 
0 
0 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
He» (capital) 2,50 pta. 
Trimestre (fuera) 7'50 > ' 
Semestre (Id.) 14,50 % 
Año W 29'SO > 
N U M E R O S U E L T O 10 CENTIMOS 
Mmmi n\\m\u 
La clase patronal española no se 
ha preocupado para nada de la con-
veniencia de asociarse en organiza-
ciones de carácter oolítico. Mientras 
entorno suyo bullían las fuerzas de 
la agrupación socialista, haciendo 
tragar a los patronos toda dase de 
Imposiciones y abusivas aspiracio-
nes, el sector patronal seguía en la 
Inopia, sin avenirse a procurar por 
sus intereses legítimos la defensa 
que. el empuje socialista imponía. 
Allá, por el año 30. se celebró en Am 
beres una reunión internacional de 
patronos católicos. A ella asistieron 
alemanes, holandeses, belgas y fran-
ceses e italianos, pero allí no hubo 
ni un solo español. 
¿A qué se debe que habiendo en 
nuestro país un noventa o má5? por 
dento de patronos, que no sólo son 
católicos, sino cumplidores y obser-
vantes de sus deberes religiosos, no 
se haya hecho un movimiento patro 
nal católico, como tantas veces lo 
aconsejó el Vicario de Jesucristo y 
lo reclamó la necesidad social espa-
ñola? 
Hay dos razones a nuestro enten-
der que en la cuestión tienen fuerza. 
Es la primera la falta de lucha que 
hasta hace poco ha habido en el 
país. Pero estimamos que hay en el 
fondo otra razón más honda. Y esto 
es. el Inveterado liberalismo español 
que penetró su virus en lo más hon-
do de la conciencia patronal y dlvi • 
dló aparte la vida privada de la pú-
blica, profesando abiertamente que 
ti en la vida privada se podía y debía 
ser católico, en la pública no se de 
bía parecer como tal, y afirmando 
como consecuencia, no lógica, pero 
sí unida con la premisa sentada, que 
en la vida económica nada tenía que 
ver la Iglesia, No sabemos si este 
liberalismo está en baja, como es de 
desear; es posible que ante las cir-
cunstancias y los heckos se hayan 
abierto los ojos de muchísimos. Pe-
ro sí es cierto que hoy en día son 
tan repetidas las condenaciones del 
principio liberal y tan repetidos sus 
fracasos que no se pueden admitir 
en modo alguno por alguna parte, 
Y el patrono que siga admitiéndolo, 
mal puede llamarse católico, aunque 
comulgue y vaya a la Iglesia, 
E l principio fundamental de la 
Iglesia es completamente contrario y 
opuesto. Sépanlo de una vez para 
ilempre, León XIII hizo observacio-
nes tan claras, como estas repetidas 
y machacadas para mayor garantía 
por Pío XI: «Por lo que toca a la 
creación de estas asociaciones, la 
Encíclica «Rerum Novarum» obser-
vaba muy oportunamente que deben 
organizarse y gobernarse las corpo-
raciones de suerte que proporcionen 
a cada uno de sus miembros los mf -
dios má*» apropiados v expeditos pa-
ra a'canzir el fin promiesto. Ese fin 
consiste en que cada uno de los aso 
ciados obtenga el mayor aiimen<-o 
oosible de los bienes dei cuerpo, del 
espíritu v de fortuna». Sin embargo 
es evidente quedante todo debe aten 
derse al objeto principal. que es la 
perfecrión moral v religiosa, porque 
este fin, por encima de los otros, de 
b? regular la economía de es^s socie 
dííd»s (R-rnm Nov^rnm, 42). En efer 
té, constituida la relig'óa como ftín 
damero de todas las leyes sociales, 
no es difícil determinar las relacio-
nes mú^ms que deben establecerse 
;ntre los miembros, para alcanzar la 
oaz > prosperidad de la sociedad». 
(Rerum Novarum, 43). (Q^adrages-
simo Anno, 14). 
Y el caso tristemente célebre de 
las famosas huelgas de Ltíle en que 
Intervino el 5 de Tunio de 1929 la 
Congreg-ición misma del Concilio, 
propone como principios de la doc-
trina soclal-católica los siguientes: 
«IV. La Iglesia quiere que las Aso 
elaciones sindicales sean estableci-
das y gobernadas conforme a los 
principios de la fe y la moral cristia-
na. 
VI, La Iglesia quiere que las Aso 
elaciones sindicales suscitadas por 
católicos para católicos se constitu-
yan entre católicos sin desconocer, 
sin embargo, que necesidades parti-
culares pueden obligar a obrar dife-
rentemente», (Normas a la Sagrada 
Congregación del Concilio sobre la 
sindicación católica). 
Para confirmar estas normas no 
hay sino acudir a tres documentos 
nada antiguos: a la Encíclica «Re-
rum Novarum», a la Encíclica «Gra-
ves de Comuni», ambas de León 
XIII, y a la «SíngularI quadam», de 
P í o X , 
La gran acusación de los obreros 
cristianos contra los patronos que 
también se dicen tales, es esta preci 
sámente: ¿Por qué a nosotros se nos 
manda que formemos sindicatos ca-
tólicos y a los patronos se les perml 
te estar formados en sindicatos que 
son completamente neutros si no 
más, en los cuales no se preocupan 
absolutamente nada de la suerte mo 
ral de la asociación y de las decisio-
nes y de los dirigentes? Y no cabe 
I negar que la objección tiene gran 
fuerza y está llena de verdad-. 
De modo que es una necesidad ac 
tual que los patronos se organicen. 
Y como católicos que se organicen 
en sindicatos católicos, 
D. A . 
I 
ComenHs 
D E S D E PARIS 
Lo que será el pacto 
de Londres 
Las conversaciones de Londres, 
adonde han ido Flandin y Laval, pue 
den ser decisivas para el arreglo de 
las diferencias existentes entre va-
rios Estados, principalmente en lo 
<iue concierne a las futuras relació-1 
nes de Francia con el Reich, 
Para los gobernantes franceses 
to4q esfuerzo que se haga para ase-; 
gurar la limitación de los armamen-
tos sería una pura manifestación de 
hipocresía, Inútil, a la vez que daño 
sa, si las partes contratantes de un 
acuerdo de tal naturaleza no lo sus-
criben en un ambiente de nuestra 
confianza. 
Arreglado lo del Sarre. las dos 
zonas peligrosas que se presentan 
actualmente son Austria y Europa 
oriental, Alemania posee los medios 
de aportar un concurso esencial a 
la seguridad en estas dos regiones 
adhiriéndose a los acuerdos de Ro-
ma y al pacto del Este. Si rechaza la 
forma de los primeros, sus ambi 
clones en Austria no ofrecerán nin 
guna duda y toda apariencia de con 
fianza internacional quedará destruí 
da. Si rechaza el pucto del Este, el 
efecto será también dañoso. 
Se pide que la Gran Bretaña de 
fina claramente sus responsabilida 
des en el Tratado de Locarno, y que 
se preste a garantizar, sin reserva al 
guna, los términos de una conven 
ción de armamentos para todos los 
signatarios del pacto. 
Es también necesaria la vuelta de 
Alemania a Ginebra, 
Tales son las condiciones que en 
Francia se consideran indispensa 
bles como base mínima de una obra 
de pacificación europea. La omisión 
de una sola de ellas haría vano el es 
fuerzo. 
La tesis alemana ha sido siempre 
la de la igualdad de derechos, que 
debe preceder a las negociaciones 
sobre los derechos que ella podría 
alegar. 
Parece, sin embargo, que el pro 
blema de arreglo de todas las dife 
rendas, está en curso y hay esperan 
zas de lograrlo. 
H iy serias razonespara creer que 
el Gobierno francés actual, estará 
dispuesto a reconocer el rearmamen 
to alemán, al mismo tiempo que Ale 
mania, por una parte, y la Gran Bre 
taña, por otra, aceptarán las condi 
ciones que les conciernen respecti 
vamente. 
E, Black 
París, Febrero 1935 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
La misma hoja periodística, y en 
la misma plana, nos dice dos cosas. 
Una: que han llegido a Barcelona 
más de mil guardias de Asalto, que 
completarán la guarnición civil, di-
gámoslo así, de aquella población 
por tantos motivos prestigiosa y be-
lla, v por otros tantos infeliz y des-
dichada. 
La autoridad superior de la vigilan 
cia en Bstcetoiia asegura que con el 
refuerzo de m'litantes de la paz y de 
la defensa de la ciudad, se habrá re-
suelto el grave problema del orden 
público barcelonés. 
Otra cosa, que el diario nos cuen-
ta: en la iglesia de la Colegiata, de 
Vigo. detuvo una de estas msñanas 
pnsadas una mujeruca a cierto la-
drón que durante la noche, y en el j 
templo encerrado, tuvo facilidad de 
descerraja' cepillos v apoderarse de ; 
su contenido. La mujer, que entra- i 
ba en la iglesia dándose cuenta de 
la calidad del sujeto fugitivo, le ate- I 
nazó por las solapas fuertemente, I 
oúsose a gritar, y. sin hacer caso de 
una herida que en una de sus manos I 
le infiriera el.maleante con un cuchi 
lio, lo tuvo en su poder, hasta la | 
llegada *de la'fuerza pública y algún 
transeúnte, atraídos por sus voces 
de socorro. Es lección importante . 
de gobierno la que. en efecto, 'la au-1 
toridad no puede carecer de elemen 
tos de combate contra el mal, con-
tra el desorden y, en suma contra la 
revolución. Todo ello va contra el 
Estado, y si el Estado no se defiende 
eficazmente está perdido, 
Pero, va, asimismo, y en pésimo 
término, contra la sociedad, y es 
aun más urgente la intervención so 
cial directa, con la fuerza y la premu 
ra que sean menester. No para usur 
par a la justicia su papel; para esti-
mularla y/ayudarla, con reacciones 
eficaces^ rápidas. No hemos acaba-
do de entender nunca ese suceso, 
casi cotÍ4iano, en virtud del cual 
dos maleantes con pistolas dominan 
siempre en un í ^ n c o , p. e,, a un 
conjunto de ciudadanos, que es im-
posible que sean encañonados, caje 
ro, pagador, empleados, clientes... 
Y, luego, aquella fotografía de los 
vecinos, en fila, sonrientes, como se 
retratan los hazañosos después de 
las hazañas,,, |Como se retratarían 
los atracadores—y con más razón 
desde un punto de vista—después 
de un asalto, poniendo al pié del 
grabado!: «El Manoslargas» y el, 
«Tranquilo» después del asalto al 
Banco Internacional, donde había 
dle? personas, a las que metieron 
debajo del mostrador, huyendo lue-
go sin que nadie les siguiera». 
He aquí por qué estimamos, en 
orden a la pedagogía ciudadana, 
mucho más ejemplar que el e n v í o -
necesario y acertado-de otros mil 
guardias de Asalto a Barcelona, esa 
mujeruca que, al entrar en la Cole-
giata de Vigo, aprehendió personal-
mente a un ladrón, arrostrando una 
cuchillada y quizá más graves daños 
y, después, con la mano envuelta 
en su pañuelo para restañar la san-
gre que daba por todos, se dispuso 
a oír Misa... 
Víctor Espinós 
m mm 
la guerra Ü f i lUspano ÍICÍÍI y 
la illmeii interoaclopl it Francia 
Es un nuevo golpe al sistema de 
alianzas versallistas, el sistema de 
alianzas francés, el acontecimiento 
internacional de esta semana; ca-
cería de linces en Polonia. Y hasta 
también podemos calificar en el 
mismo sentido, este otro que nos 
atañe tan directamente, como es la 
guerra de tarifas España-Francia. 
Varias veces hemos señalado des-
de estas columnas diferentes frases 
de la descomposición del tratado de 
Versalles, y esta descomposición si-
gue ahora a un ritmo acelerado. Ya 
no es sólo la vacilante Polonia, cada 
vez más Inclinada al lado a l e m á n -
como parece haber demostrado la 
visita llevada a cabo últimamente 
por el general Gueríng con el pre 
texto de cazar linces y bisontes sal-
vajes,-es tambián España la incon-
dicional amiga de Francia, desde el 
14 de Abri l , tan ligada a París, polí-
t'ca, financiera, comercial y hasta 
ferrovioriamínte; tan unida también 
en todo lo referente a su actuación 
en Ginebra, va, también aproximán-
dose al grupo de los disidentes y de 
esta separación la cuestión de las 
naranjas y de los automóviles C i -
troen no es más que un reflejo. 
Está ya lejos el tiempo en que 
una parte principal de la gran indus 
tria española estaba en manos de 
capital y técnicos franceses. Está ya 
lejos el tiempo en que las compa 
ñlaa ferroviarias no intentaron una 
subida general en sus tarifas de tras 
porte—cosa que Jes hubiese propor 
clonado una colosal ganancia—por 
presiones exteriores o en el mejor 
de los casos por patriotismo hacia 
Francia, entonces en guerra. 
Ya ]ej,)S la'afínida i—por no dar 
le otros nombres—financiera entre 
Francia y España a raíz del advenl 
miento de la Repúplica, que cristall 
zó en proyectos como el del enlace 
ferroviario, que nosotros no vamos 
a combatir aquí; pero en el cual es 
tá Interesadísima Francia, ya que es 
una continuación del Transahariano 
y del t^nel bajo el Estrecho y que 
permitiría el traslado rapidísimo y 
sin peligro, en caso de guerra, de 
tropas «frescas» coloniales al Norte 
de Francia. 
La situación de Francia y de Euro 
pa en general va variando poco a 
poco. ¿Cómo acabarán las conversa 
clones de Londres? ¿Hasta qué pun 
to puede Francia contar con aliados 
como Rusia soviética?, 
En la Bolsa de Madrid hay que 
anotar ante todo la firmeza de los 
valores ferroviarios, que llevan su 
hiendo sin interrumpclón unas se 
mana^, ¡El resto de los cambios en 
general está sostenido, pero la ani 
raaclón deja bastante que deseaf, 
P , T , 
Es evidente que las dos conferen-
cias de su tríptico del Duero que He 
va pronunciadas Federico García 
Sanchiz son las más construidas de 
cuantas ha dado a? lo 'largo de su 
triunfal renacimiento de las letras a 
la palabra, Y es, asimismo, claro, 
que son las menos amenas, las me-
nos fáciles, las'menos «de público», 
teóricamente hablando, a fuerza de 
ser las más exactamente populares. 
Estábamos e n ^ j u s t o teniendo a 
nuestro público de buena sociedad 
por un público «snob», en el mejor 
de los casos, y parecía natural que 
gustara mejor! de oír las andanzas 
exóticas del ilustre viajero, que sus 
excursiones por nuestra propia ca-
sa, mal conocida de todos, p<'ro 
que ninguno la supone con nada 
nuevo que ofrecer, Y he^aquí que, 
contra todo vaticinio, ha ocurrido, 
precisamente, todo lo contrario de 
lo que era tristemente presumible: 
las charlas sobre «nuestra casa» han 
sido un éxito redondo, que parecía 
antes lleno de picos. No olvidemos 
que l a mitad de ese éxito se debe, al 
arte del conferenciante, que obtiene 
el triunfo hablando de Soria pura, 
de Lima, del virreinato o de San-
ghay. Pero no cerremos tampoco 
las ventanos a una consoladora rea-
lidad Innegable: nuestro país co-
mienza a reaccionar de modo bien 
visible, y siente allá en lo hondo de 
su corazón el estremecimiento de lo 
nacional, que parecía h&ber perdi-
do, abandonados todos a una pue-
ril pasión por lo extranjero y hundi-
dos como estábamos en un morbo-
so placer de suicidio, por el que ha 
bían abogado las plumas de la ge-
neración del desastre colonial, con-
tinuadoras, acaso insconscientes, 
de la leyenda negra. 
El espectador menos avisado pue-
de contemplar en estos últimos días 
al mismo tiempo que el significati-
vo triunfo de Federico García San-
chiz, otros síntomas de la curiosi-
dad que despierta cualquiera expan 
sión de tipo nacional, cualquier re-
busca en la raíz hispánica. Ahí es-
tán las conferencias de Roberto Le-
villier sobre el virrey Toledo; la con 
lerenda de Calvo Sotelo, que fué 
ua Impresionante |ublleo espiritual 
mejor aún que político; la descrip- Editorial ACCION-Terue l 
Lea usted 
ACCION 
f Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflLINflTfl, siempre 
recién tostados. 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL 
P H I L I P S 
ImMMl ti Rl 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA. LAS TRES DE 
LA M A D P U VADA 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16. -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria* (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
ción de una ceremonia espafiolf 
ma en tierra Italiana, debida a H 
norlo Maura, y, por fin, dentro de T 
ortodoxia radical, dentro de la 
pública, el homenaje a Salazar AlcT 
so, en quien coinciden una serie A 
valores Indiscutibles de español^ 
mo, un respeto por lo esencial d 
nuestra tradición y un hondo atnof6 
que se traduce en sentido y seil¿ 
miento derdeber. 
Todo parece Indicar que los espa-
ñoles despertamos, al fin, del Hmb 
j decadente que nos había ya volcado 
en la tragedia, en el oscuro caos de 
la Infracultura disfrazada de «Dro. 
greso.» que nos han venido sirvien-
do los fétidos fantasmas del Institu-
clonismo, los arquitectos con man-
dil de una horrible España descasta 
da. laica. Insípida, muy al nivel de 
ocho abogados y cuatro maestros 
cuya genealogía Intelectual 'está en 
tre Giner y B asco Ibáñez, pasando 
por Natiens y Pablo Iglesias. 
El sentimiento de lo,nacional des 
pierta, para fortuna de la nación es-
pañola, en un renacimiento de los 
valores característicos, de aquellas 
proposiciones que, precisamente, 
han compuesto de siempre nuestra 
grandeza del mejor tiempo pasado. 
El tríurfo que hoy completa .tan 
tos éxitos en la figura de Federico 
García Sanchiz es una prueba expre 
slva de que la emoción está en la ca 
He y escapi de los pechos españoles 
hecha temblor de aplausos. Reco 
bra la enferma y agonizante concien 
cia española su pulso perdido, y 
una primavera de esperanzados, vatl 
cinios en flor se cierne sobre el trá 
gico limo de tsnta y tanta desgrá 
cia. 
Clavada en el cénit seguro la íeclja 
en que España se encuentre consi 
go misma, anda próxima e Inevita 
ble para quienes soñaron con nues 
tro completo y definitivo derrumba 
miento. Es Inútil que los sapos ten 
gan razones cuando el alma de un 
pueblo tiene razón, 
César de Alda 
